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ACTA SANCTAE SEDIS
Paulus Episcopus , Servus Servorum Dei , ad per-
petuam rei memoriam.
.tlir/ce sane congruit cum vocibus Prophetarum chri-
stianae rei eondicio in Madagascaria insula, pronuntiantium
fore ui Insulae munera Deo vero oferrent (cf Ps. 71, 10)
et omnes genies in allissimi Numinis conspeclum venientes,
adorarent (cf. Tob. 13, 13). In ea enim terra nobilissima,
ampla , longinqua , ita sermo 1)ei cucurril , itaque clari/catus
est. ut iam ille populus el de christiana veriiate late cogno-
sceret, et Deum ei.usque F ilium veneraretur , el donis hone-
stissimis allaria ornarel , in quibus oninipotenti hominum pa-
tri a oblatio inunda » offertur (cf. Mal. 1, 11). Cron ergo
chrislianae fidei inlendendae gratia, in ea mundi plaga, vi-
sum sit hene /ieri, si ihi loci nova conderetur dioecesis, Nos
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sententia audita Sacrae Congregation is Fidel Propagandae
atque Ordunariorunt, quorum interesset, dent zenerabilis Fra-
tris Felicis Piro7zi, Archiepiscopi titulo Cratianensi atque
in .lladagascaria apostolici Pronuntii, re digna repulatione
meditata, haec statuimus atque decerni.ntus. Subpraefectura.s
civiles, quas dicunt, Jhos)', Jvohibe et Alidongy-Sud a dioe-
cesi Farafanganensi separanus ; subpraefecturam vero Be-
troka ab Ecclesia Arcis Delphini detrahinus; his territoriis
novam dioecesim conslituimus. quae Ihosiensis cognominabi-
tur, ab urbe regionis brincipe. lluam sane Sedi metropoli-
tanae Fianarantsoaensi su ffraganeam facimus, atque Sacrae
Congregationi Fidel Propagandae obnoxiam. Sedem episco-
palent in urbe Ihos)' poni statuimus; cathedram, in lemplo
Sancti Josephi, in eadem civitate collocari, quod calhedralis
dignitate ornabitur. Canonicorum Collegiun condalur; .si zero
id fteri stalim non possil concedimus Consullores dioecesanos
deligi, quibus Episcopus ulalur in negoliis explicandis lam-
quam consiliariis. Ad cetera quod allinet, omnia profecto
lure Canonico temperenlur. Ad haec aulem quae statuimus
efficienda, zenerabilem Fralrem legamus 1 elicent Pirozzi, zel
quern ille designaverit, factis necessariis facultatihus. Re vero
acla, documenta exarentur, quorum sincera exempla Sacrae
Congregations Christiano Nomini Propagando cito mitlantur.
Hanc vero Conslilutionem nunc el in posterum efficacent esse
et fore volumus ; ita quident at quae per earn decreta suet ab its
quorum res est religiose serventur, atque igitur vim suam ob-
tineant . Cuius Constitutionis efficacitati nulla, cuiusvis gene-
ris, contraria praescripta o fficere poteruni, cum per eam iis-
dem derogemus omnibus. Nemini praeterea haec volunlatis
Nostrae documenta vel scindere zel corrumpere liceat ; quip
immo huiu.s Constitutionis exemplis el locis, sine typis im-
pressis size nano exaratis, quae sigillunt viri praeferant in
eeclesiastica dignitate constitute simu/que ab aliquo publico
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sint tabellione sin! subscripta, eadem omnino habenda erit fi-
des, quae huic haberetur, si ostenderetur. Datum Romae,
apud S. Petrum, die tertio decimo mensis aprilis, anno do-
inini millesimo nongentesi.mo sexagesimo septinlo, Pontificatus
Aostri quarto. (F. T.).
pro S.R.E. Canccllario G. P. CARD. AGAGIANIAN
H. 1. CARD. CICOGNANI
a publicis Lcctesiae negotiis
S. C. de Propaganda Fide Prael'ectus
FRANCISCUS FINELLO ,JOANNE, CALLE: RI, Proto,,..4post.
.9postolicam Cancellariam Regen, GASPAR (ANTAGALII. Proton. .4post. a. i.
SAC,R .\ C.()N( ; Rl:(;;\TIO CONC1L11
l)Ec:T \RA"rIo
1)e continuitate celebration is AIissarum 7'ricenarii Gregoriani.
Tricenario Gregoriano, quod ex improviso impedimento
;e. gr. superveniente morbo), aut ex alia rationabili causa (e.
gr. celebratione Missac funeris vel sponsalium), interrumpitur,
ex dispositione Ecclesiac, fi•uctus suffragii servantur, quos eidem
Trieenario praxis Ecclesiae et pietas fidelium hucusquc agnove-
runt, firma obligatione sacerdotis celebrantis quamprirnum com-
plendi celebrations triginta \lissarum.
Ordinaries Vero opportune invigilet ne in re tanti momenti
abuses irrcpserint.
Datum Romae, de mandato Summi Pontifcis Pauli VI, die 24
februarii 1967.
^P PETR tTS PALAZZINI, a Secretis
F LORENTIus ROMITA, Subsecretarius
- 198
CURIA GENERALITIA
Circularis Epistola Rev.mi Superioris Generalis de Vice-




Re\-.tne 1)otninc ac Confrater carissime.
(,ralia Domini Nostri tests Christi sit semper nobiscunt!
Cum tnultac Provinciae expostulavissent Lit provideretur
congruenti repraesentationi Vice-Provinciarum in Conventu Ge-
nerali , \obis opporttutum visutn est , audito Consilio generali,
(Iuaestionetn Sanctac Sedi proponere. Cuius responsum libenti
animo tibi milto.
SACRA CONGREG:\"I'IO DE RELIGIOSIS
Pot. N. 1I73-1167
1Scatissitne Pater.
Superior Gencralis Congregationis Missionis a Sancta Vinventio a Paulo,
de communi Consilii gencralis sententia, ad pedes Sanctitatis Vestrac pro-
volutus, bane petitiouent humiliter defert.
Congregatio Missionis constat ex 37 Provinciis, 10 Vice-Provinciis filia-
libus et una Vicc-Provincia autonoma. Cecoslovacca, cuius notitia vel con-
suetudine. ob notas causal politicas. iam ab anno 1950 onutino intercludimur.
luxta vigentium Constitutionunt normal (art. 72 et 91. § 3), Vice-Pro-
vinciae autonomae repraesentantur in Conventu Gencr li per ununt tantunt
Deputatum. electum sinful cunt Substituto (qui ipsi forte impedito iure suc-
cedatl a Conventu Vice-Provinciali.
Vice-Provinciac autem filiales ius tantunt habent repracscutationis in
Conventu Provinciae a qua dependent, per Vice-Visitatores et duos Depu-
tatos. electos sinful cunt Substitutis a Conventu Vice-Provinciali.
Ouo ntelius frveatur atopliori exoptatae frequentiac ad proxint utt Con-
ventunt Gencralent Extraordinariunt, qui, ex disposito A1otu Proprio E(:-
(;I.ESIAE S.\NCT:\E, initiunt hahebit anno veuturo.
Postulator:
ut Tice-Provinciae jtliales repraescntentur non soluni in Conventu
Provinciae a qua dependent. sed etiatn in Conventu Gencrali Extraordinario,
per Vice-Visitatorent et unum Deputatum, scilicet, ipsunt qui clectus luerit
printus Deputatus pro Conventu Provinciali. Si quoddam intpedirnentun)
inopinatunt exoriatur. ipso substituetur ab alters. qui pariter ad Conveniunt
Prnvineialem designatus sit.
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I.;oIeut repraesentatio, scilicet. Per \ ice-\'isitatorent et uttunt I)cpu-
tatunt, exposcitur pro Vice-Procincia autonoma , si forte ad auspicatam illius
consuetudineni devcniatur.
( )utxl de gratin, etc.
\ tgore facultatunt a Ss.ttto Domino Nostro conccssarunt, Sacra Cou-
gregatio Negotiis Religitsoruni Sndalium prarptsita . attentis expositis. heni-
gne adnuit pro gratin. iuxta preces. servatis ceteris servandis. hac Vice.
Contraries quibuslibet non obstantibus.
Datum Routac , die 15 septentbris 1967.
^-14 .\ntonius \IAtTRo
.I Sea.
On)nia tibi tuisyue Ixma adprecans, me proliteor
:\ddictissirnurn in Domino,
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Rontae, die 12 mensis Oclobris 1697.
Rev.mi 1)omini et Conli-atres carissimi,
Gratia Domini Nostri lesu Christi sit semper nobiscum!
Nottim vobis facimus Nos, die 4 octobris, CO\IMISSIO-
NE\1 SPECIALEM constituisse, ad claborationes iuxta (.oetuum
Placita apparandas, ac proximo (:onventui Gencrali subiciendas,
cui cooptavimus Sodales:
R. I). PARDFS Gabriel Prov. G. I olosanacj
R.1). RIcu Rosox James ; Prov. S.A.F. Occ. i
R.I). DE BAAR I lenri Prov. Hollandiae) ;
R.D. STELLA Giorgio (Prov. It. Taurinen. i ;
R.D. MCC LAIN James ; Prov. S.A.F. Or.).
R. 1). BRAGA (:arolus (Prov. It. Romanae';.
R.D. PEREZ FLORES Miguel (Prov. H. Matriten.) ;
R. 1). ROMAN Jose Maria i Prov. H. Nfatriten.) ;
R.D. NATt'ZZI Michele `Prov. It. Neapolit.!:
R.I ). DE I.os Rios John Prov. Columbianac
Quibus mandavimtis. tit, praefatis Placitis prac oculis ha-
bitis, nova Constitutionuin, Statutorum, Directoriorum schemata
exararcnt, Conveutni nostro tit diximus praesentanda. Peculia-
res quoquc iuridicas quacstiones cinsdem commendabimus exa-
minandas, tit si castis fcrat necessaries ad rem Apostolicis
indultis muniamur.
Interim, autem, tit quoddam Placilorum per quacstiones di-
visum compendium ab cis redigeretur ad Visitatores quam-
primuin mittendum. Siquidem, responsiones a Visitatoribus datae,
Coetiim iuvabunt ad suas elaborationes recognoscendas. Quac
omnes, rite completae ac revisac, quamprimum ad singulas
Provincias transmittentur, in (onventibus domesticis ac pro-
vinciali bus disc uticndac.
Quod tanti momcnti, pro Congregationis bona, opus pies
vestris precibus coinniendans, omnia vobis Provinciacque vestrae
fausta a I)eo adprecor,
Addictissimus in Domino,
GuglielintS M. SLATTERY, C.M.
Superior Ceneralis
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Romae, die 19 mettsis Octobris 1967
Rev.rni Domini ct Confiratres carissimi,
(;ratio Domini Nostri lesu Christi sit semper nobiscum!
Curn pro imminenti Conventuurn turn Generalis extraor-
dinarii turn Provincialiurn celebratione peropportunum visum
sit aliquas inducere modificationcs in ipsorurn compositionern,
oportet cat ad hoc licentia a Sancta Sede exquiratur per indultum
obtinenda.
Ut autern eiusmodi petitionis texturn Sacrae Congregations
de Religiosis praesentari possit, debet else omnino clarus et
definitus absque calla ambiguitate . Quare sequens formulatio,
a SPEC,IALI C(ENEVI1SSI)NE redacta . sclecta est cum magis
simplex et perspicua , necnon aptior ad amplissimam suflfragio-
rum maioritatem collig endarn visa sit.
Cum vero petitio praesentari nequeat nisi absolutac at(lue
certac Provinciarum rnaioritati placuerit , ipsae Provinciae enixe
invitantur cat sua exprimant suffragia per PLACET, PLACET
IUXTA `IOI)U\l vel NON PLAC ET, sesc abstinentes ab aliis
formulationibus suggerendis, quac tamen inspiciendae et excu-
ticndae erunt in proximo Conventu Generali.
Ex natura rei patet normas de repraesentatione proportio-
nali pro Conventu Generali uniforines esse debere. Pro Conven-
tibus Provincialibus , c contra. variae formulae a diversis Pro-
vinciis forte adhiberi poterunt . In praxi autem , prat octrlis
habitis textus claborandi condicionibus , dubitandum est an Sacra
Congregatio Indulta tantae amplitudinis conccdat . Unde, pro hoc
vice, repraesentatio in omnibus Provinciis uniformiter ordinanda
exit,
Attenta igitur Militate cat in proximo Conventu Generali
extraordinario , in quo agetur de quaestionibus maximi momenti
pro universa C ongrcgatione, repraesentatio amplior habeatur sin-
gularum Provinciarurn:
10) Placetne ut ab Apostolica Sedc Indultunr pro hot
vice petatur de repraesentationc proportionali in Conventibus
Provincialibus et Viceprovincialibus atque in Conventu Generali?
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2°) Quaternus affirmative ad primum, placetne tit, hullo
praeiudicio illato its quac a proximo (:onventu Gencrali sta-
tuentur, pro hac rice Conventus Provinciales, Viceprovinciales
atque Generalis hoc modo componanttti•:
1. - Sint membra (onrcnlus:
a) Provincialis: Visitator, Oeconomus provincialis ct sin-
guli Superiores domorum Provinciac, et, si cases fez-at, Vice-
visitator cum duobus deputatis, in Conventu Viceprovinciac
clectis (cf art. 94, § 3 Clonst.).
Tot insuper deputati ex unico collegio provincials electi quot
sent domes Provinciac canonice erectae, additis uno deputato pro
vicenis quinis ( =25) sodalibus vocem activam habentibus, alio-
que pro reliqua eorum parte; e.g.: Provincia << A >> amplectitui
4 domus et 13 sodales habentes vocem activam, idco dcputati
Brunt 4- - 1 - 5; Provincia o B >> amplectitur 26 domus et 388
sodales habentes vocem activam, ideo deputati crunt 26-,- 1642.
b) 1 iceprorincialis: Vicevisitator, Occonomus viceprovin-
cialis et singuli Superiores domorum Vice provinciac.
Tot insuper deptitati ex unico collegio Viceprovinciali electi
quot stint domus Viceprovinciae canonice erectae, additis into
deputato pro vicenis quinis ( 25) sodalibus vocem activam ha-
bentibus, alioquc pro reliqua cortim parte.
11. Sint membra (:onrentus Generalis t
a) Superior Generalis . Assistcntcs gencrales , Secretaries
generalis , Oeconomus generalis , Procurator gencralis aped San-
ctam Sedem;
b) Ex Provinciis , quarutn sodales vocem activarn haben-
tes non superanl centum: Visitator cum deputatis ; e.g.: ex Pro-
vincia < A >> habente 13 sodales cum voce activa , Visitator 2
deputati . (Quoad Viceprovinciae repraesentationem in Con-
ventu Generali , lam provisum est per Rescriptum n. 11734/67);
c) Ex Provinciis , quarum sodales vocem activam haben-
tes stint plus quam centum :
Visitator cum duobus deputatis pro primis centum
sodalibus , vocem activam habentibus:
- et insuper , uno deputato pro centenis sodalibus vo-
cetn activam habentibus, alioquc pro reliqua Borten partc;
e.g.: ex Provincia <, B >> habente 388 sodales cum voce activa,
Visitator -1-2 deputati - 3 deputati.
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De modo procedendi in eligendis depulalis ad Conaentum Proahrcialem.
1. - Visitator cum suo Consilio nominat Commissionern ex
quinces membris constantem, quorum unum e Consilio
Provinciali scligitur ; alia vcro quattuor extra Consilium
Provincials , ita tarnen ut duo lint Supcriores , duo non
Superiores.
2. - Commissio eligit Praesidentem et Secrctarium , determinat
numerum eligendorum , conficit elenchum eorum qui in
Provincia vocem passivam habent ( et non sent membra
Convcntus Provincialis ex officio ) et mittit habentibus vo-
cem activam.
3. - Tempore Conventus domestici , unusquisquc elector, modo
secreto, indicat numero progressivo , nomina eorum quos
ipso eligit ; nomina obsignata numeris qui numerum eli-
gendorum superat , nulla stint.
4. - In Conventu domestico , unusquisquc dcponit schedulam
clausam ; Superior cum Secretario schedulas numeratas et
collectas sigillo munit et ad Commissionem provincialem
mittit.
5. - Commissio provincialis , tempore statuto , schedis numera-
tis ac lectis, illos renuntiat deputatos , qui maiorcm nu-
mcrum seffragicn nm ol>tinnerunt , et, in casu paritatis, se-
niores vocatl()T1e 'tc artatc.
N.B.: a) Eodcin modo proccclitur in dcputatis cligendis ad Con-
ventum Viceprovinciac.
b) I-Iuiusmodi propositionurn flindarnentum adest quidem
in schemate , quod redactum est a Coetu Theologico- luridico
(pp. 44, 45 et 47) ; difRrentiae, autem quae adnotantur, bane
solvent difficultatem: si normac codern Coetu traditae , integre
adhihcrcntur. parvac Provinciac unum deputatum amitterent,
rations Itahita actualium Constitutionurn.
Necessitate urgente petendi Indultum a S. Sede, instantius
rogamus RR.DD. Visitatores ac Vicevisitatores, tit quam citius,
et non ultra diem 25 proximi mensis Novembris, responsiones
suae Provinciae vel Viceprovinciac ad Nos transmittant.
Cuncta bona ac prospera vobis ominor in Domino et me
Addictissimum profitcor
Guglielmum M. SLATTERY, C.M.
Superiorem Ceneralern
De expensis pro sessionibus Commissionum postcon-
ciliarium.
Reverendissime Domine et Conli•ater carissime,
Gratia Domini Nostri Iesu Christi sit sentper nobiscum!
In litteris nostris diei 25 mensis Aprilis huius anni indi-
cavimus principium divisionis expensarum pro scssionibus Com-
missionum Postconcili.arum, habitis in mensibus Julii et Augusti,
inter omnes Provincias, pro singularum Sodalium numero.
Per praesentes litteras facimus applicationern huius principii
sequcnti modo. Ad expensas pro sessionibus Commissionurn
Postconciliarum resarciendas turn pro itineribus Congressista-
rum turn pro cornmoratione in Roma turn pro administratione
fuit nccessaria summa L.it. 27.365.492, dempto honorario i\tis-
sarum cclebratarum a C onfratribus Congressistis durantc corurn
praesentia in Roma, quac summa fere eadem est ac taxa unius
anni. Imponimus ergo taxam extra-ordinariam sub iisdem con-
dicionibus ac taxa ordinaria imponitur unoquoque anno, quae
taxa extra-ordinaria inscribitur in computo uniuscuiusque Pro-
vinciae apud Occonomatum Generalem. Interim impenditur
eodem modo expensa itineris uniuscuiusquc Congressistac per
insc:riptionem in computo Provinciae.
Datum Roma, ex Occonomatu Generali Congregationis
Missionis, dir 1.i rwvr i. Ortobric anni 1967.
I)ominatiomi A csurac dcvooti,,^imnu,, in Christo (°t S. Vincentio
William M. SLAT-rLRY, C.M.
Superior Generalis
L. TI\1 IER\lANs, C.M.
Oerono,nrr .r Gerleralis
Allocutio Rev.mi Superioris Gen. ad Commissionis Spe-
cialis participes '4-X-1967).
Confratres carissirni,
gratissimum nobis est vos huc undique convocatos, ex
animo salutare. Siquidem, aestivis hisce mensibus nuper clapsis,
optimum ram nobis C:oetuum ac Commissionum celebrationi-
bus auxilium praebuistis, ad pracparandum proximum Con-
ventum Generalem. Iterum, autem, invitationern nostram be-
nevole ac gcnerose accepistis, ut Romam rediretis, ad huius-
modi opus perficicndum. • Probe novimus, grave forsan ac in-
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commodum vobis et Provinciis vestris else, quod a singulo-
rum Domibus absentes, per plures menses apud nos manere
debeatis. Qua de re, una cum Assistentibus Generalibus, co
magic ex imo cordc vobis gratias ago. Omnes, enim, conscii
somas. labores vestros - turn expletos, tum explendos - pro
proximo Conventu Generali, magni momenti esse. Idco, sanctum
hodic vobiscum Missae sacrificium concelebravimus, tit Deus
super vos vcstrosque labores, peculiares diffundat benedictiones.
Commissionem vestram, speclalem constituimus ac nornina-
mus. Cui, hunc finern tribuimus, ut scilicet, prac oculis habitis
normis a (oncilio Vaticano II latis, propositioncs a Provinciis
ac Viceprovinciis pro proximo Conventu Cenerali factas, dili-
genti studio, iuxta ordinern Constitutionum nostrorum, pcrspi-
cuo et harmonico schemate adco disponat, tit Sodalcs proximi
Conventus participes facilius ac tutius in Constitutionibus revi-
senclis procedere possint.
Ad quod opus perficiendum, -Nos ac Assistentcs nostri,
libentius ac libentissime vobis auxilio erimus, quotiescumque
id a nobis expostulaveritis: imprimis. autcm, D. RIGAZIO sem-
per vobis pracsto Grit. Ut, vero, Consilium nostrum Generale
meliorem habcat de laborious vestris notitiam, rogamus vos tit,
de its quac tractaveritis, quintodecimo quoque die referatis.
Optandum est, si tempus sufliciat, tit et studium Statuto-
rum ac Directoriorum nostrorum perficere possitis. Nune, autern,
magic urget, lit CIeit chti III gLi acstiorruin quantocius
praeparetis, ad omnes Visitatores mittendum: scilicet, s ti m-
in a r i it in PLACITORUM COP.TUUM contractum, quorum
hini fasciculi iam ad Visitatores ac Superiores locales rnissi stmt,
tit eorundem quacstionibus scripto respondeant.
Hoc, igitur, mandatum Commissioni vestrae commcnda-
mus. Ad quarn Secretarium nominarnus Rev.dum 1).:' vruzzi,
qui iam praecedentium Coctuum Secretarii munere functus est.
Praesidentem, vero, ipsi qucm malueritis eligetis hodic, horn
18.45, in aula Bibliothecae Domus Internationalis.
Velit Sanctus Institutor noster e coelis bcnignus adesse ac
laborious vestris favere, tut C :ongregatio nostra, ad mentem
Cbncilii Vaticani 11 in spiritu renovata, prosperet semper et
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U.M . (1880-I91iti ). cf. infra. pp.
219 ss.
Compendium Placitorum ad Visitatores missum.
Ipsa (lie qua RR.DD. Superior (;eneralis Commissiottem
Specialem iustituit, lineamenta ci tradidit laboris perficiendi.
Imprimis, elenchum quaestionum Commissioni commendavit,
ad omnes Provincias mittendum: scilicet, summarium Pt.,u:rro-
RUM GOE'rcuM contracttun, quorum bini fasciculi iam ad Visita-
tores ac Stiperiores locales missi suet, tit eorttrndem gttaestio-
nibus scripto respondeant.
Praesens summarium, eas tantum quacstiones complectitur,
quae, iudicio C ommissionis, maioris momenti visae suns. Ad Pro-
vincias autem mittitur, tit hae, in profercndis suis placitis, au-
xilium inveniant; Hullo tamer modo excluduntur aliae quacstio-
nes, (lilac forsan cxoriri possint, et de quibus licet Provinciis
propriam transmittere scntcntiam.
Attamen, cum a (lie 2 mensis Ianuarii 1968. de man(lato
ipsius RR.DD. Superioris Generalis. Comnrissio Specialis ope-
ram impendet in seas elaborationes recognoscenclas, cnixe hor-
tantur Visitatorcs. ita consultationes in propria Provincia ordi-
nare, lit responsiones ante diem I Ianuarii perveniant ad C:uriam
Generalitiam, certissime scientes Commissioner, responsiones
quae post praefatam datam ipsa receperit. tanquam non rc-
ceptas hahituram.
Ad quacstiones autern quad attinet. per PLAGET, vel PLACE'r
IUxTA MODUM, vc1 NON PLACET resporufeatur. In postrcmis vero
casibus, vel modus ipso exprimatur, vel rationes ipsius iregatinnis
significentur.
Las Grit etiam, in fine responsionum, alia comrnenta vel
coiisilia addere. circa quacstiones ad Congregationem spectantes,
quae in Hullo Schemate stmt agitatae.
Modos tamer, rationes et commenta vcl consilia,cum a so-
dalibus diversarum linguarum sint exarninanda. LINGUA LATINA
exarari oportet, alioquin non recognoscentur.
u Omnittm Superiorum et sodalium cooperatio necessaria
est... ad spiritum Capitulorum pracparandum o (ES, II, 2).
luxta DcCreti PERFECTAS CARITATIS praeceptum. Superiores.
a in his quae ad totius institttti sortes spectant, sodales silos
apto modo consulant et audiant », quod per quaestionum elen-
chum, aliquo modo adimplere intenditur. I\Iemincrint, tamen
Confi'atres, a eflicaccm renovationem et rectam accommodatio-
nem obtineri require nisi cooperantibus omnibus instituti so-
dalibus o iPc. 4, b, a; cf. etiam ES, 11. .1).
Datum Rornac, die 23 mensis Octobris 1967.
X./3.: \utncri intra parentheses materiae dispositionem indi-
cant in ciuobus fasciculis gui continent PLACITA COE1-11'M
(Pars Prior et Pars Altera).
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C.OETI'S I)0CTRINALIS (P. I. pp. 1-24).
1 . Placetne conceptus pauperurn qui in Schemate proportitur
(§ II, p. 3) Lit adaequata descriptio obiecti nostrac spe-
cialis missionis in Ecclesia et in mundo huius temporis?
2. Ad quaestionem religiosilalis et saecularitatis Congregationis
quod attinet, placentae:
a) ca quac in p. 6, § III dicuntur de religiositate Congrc-
gationis, nempc: a Congrcgatio Missionis... in statu rcli-
glioso constit jitur... »? Vel potius placet:
b) quod cxplicite dicatur Congregationem retinere scum
traditionalem et historicum characterem, i.e., saccularem
cum elementis vitae religiosorum?
3. Circa descriptionem finis C:ongregationis, placetne:
a) quod omissa sit omnis referentia ad ruricolas, prout fit
in Schernate, p. 17 § V?
h) quod referentia ad (leri institutionem inverliatur tantum
in enumerations muncrum Congregationis et non in ipsa
descriptione finis f p. 17) ?
c) quod referentia ad caritatis et educationis opera etiam
tantum inter munera, et non in descriptione linis ha-
beatur ;p. 17)?
C of ru s I'HI:OI.OGICO- It7 RIfLCI 'S (P. 1, pp. 25-51).
4. Placetne tit in Const. sit suasio renuntiationis bonorum
immobilium (p. 37, 5)? Et quatenus affirmative, desidera-
tur opinio vestra de a Tempore, modo » et a Subiecto coins
gratia >> renuntiationis (ib., a Animadversiones »).
5. Placetne prima vet altera positio in norma paupertatis circa
bona mobilia (p. 37. 6"
6. Placetne haec nova formulatio quarti voti, quae in clario-
rem luccm ponit servilium pauperun: (p. 41 )?
7. Placetne Lit Superior Generalis iterum eligi possit (p. 43)
a) ad alterum sexennium tantuin?
b) ct ad tertium vet plura sexennia?
B. Placetne tit eligatur Vicarius Generalis (p. 43) :
a) iuxta art. 29 Const. actualium?
b) a Convcntu Generali?
9. Placetne tit eligantur Assistentes Generates (p. 43) :
(c) sex?
b) octo?
10. Placetne tit cclebretur Conventus Provincialis ordinarius
tertio quoque anno (p. 45) ?
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II. Placetne ut pro necessitate convocetur Conventus Prov.
cxtraordinarius ;p. 45)?
12. Placetne a I:xperimentum o de quo in p. 45 circa modum
proprium designationis vcl electionis Visitatoris?
13. Placetne tit Visitator seligatur (p. 45):
n; ad annos a sex » ct semel confirmari possit ad ((trien-
nium »?
b) ad annos a quattuor » et semcl confirmari possit ad
a quadricnnium »?
14. Placetne novum munus Assistentis Visitatoris (p. 46)?
15. 1?t quatenus affirmative, placetne:
a) tit nominetur it Superiore Generali? vet
b) tit eligatur al> ipsis Consultoribus Provincialibus?
(:UETL ' S DE VITA st'IUrrt'ALi T. 1. pp. 52-76)I
16. Quoad Oflicium divinum , p. 61) placentnc ca quac propo-
nuntur de ceIchrandis in communi:
a) Laudibus?
b) Vespcris aul Cotnpletorio'
(-Pro opportunitatc , Hora rninori ante examen particnlare?
17. Quoad Orationem rnentalem ( p. 62), Placetne:
a) tit fiat per climidiam horam'
b) tit sit in communi?
r, quod de repetitions Orationis ciusquc frequentia pro-
ponitur?
18. Quoad exercitia spiritualia p. 64), placetne:
a) tit rcducantur ad quinquc dies?
b) in etiam extra domos Congrcgationis lien possint?
O tit invitentur pracclicatores at) extra?
19. Quoad examen conscicntiae T. 63), placetne tit unum tan-
tum retineatur examen partictilare?
20. Quoad Collationem spiritualem f p. 65), placetne tit ipsa,
forma indicata , habeatur semel saltem in mense?
21. Quoad Capituhun culparum (p. 66) :
a) placetne tit servetur?
b) quatenus affirmative, placetne forma proposita?
22. Placetne commutatio actuum consccrationis C.M. cum nova
forma proposita ( p. 67)?
23. Placentne ea quac proponuntur do suflragiis pro Confi•a-
tribus defunctis ; p. 68)?
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(oETuS DE MISSIONIBUS AD PO1'ULU nt P. I. pp. 77-85).
24. Placetne tit Mlissiones ad populum fidelem adluic conside-
randac sint tanquam praecipuum C.M. ministerium (p. 77)?
25. Si affirmative . placetne tit suf iciat hoc tantum dicere in
Constitutionibus, rcliqua autem remittendo ad Statuta vcl
ad Directoria (p. 77)'
26. Si negative , placetne tit sufiiciat tantum adnumerare MTis-
siornes inter diversa C;.M. ministeria (p. 77)?
271 Placentne ca quac proponuntur in p. 80, 5 quoad accom-
modatam renovationem tlissionum?
COETUS DE NI ►SSIoNIBus AD GENTES (P. 1, pp. 86-102).
28. Placetne conclusio proposita in line Schematis (p. 102) ita
affirmans: « ... intimc attingit Iinem Congregationis Mlis-
sionis > ?
29. Placetne propositurn in p. 90: a Istituatur aped Curiam
Generalitiam Dicasterium, quod sit inst•umentum ... in ac-
tivitate missionali ad Gentes totius Congrcgationis, ... salvo
semper lure legitimae autonomiac Provinciarum >>?
30. Placetne tit directio Dicasterii de quo supra:
a) sit aped aliquem Assistcntem Generalem (p. 91) ? A it
potius
b) sit apud Secretariatum i cf. p. 44, De Seerelarialu Operum) ?
31. Placetne propositurn in p. 92, quod sic sonat: a Instituatur
in Dicasterio de Nlissionibus ad Gentes fundus pecuniac » ?
32. Ad statutum sodaliurn liabentium sectorem determinatum
in territorio alterius Provinciae, quae solutio c tribtis pro-
positis in cap. IV, 2. pp. 94-95 placet?
COETUS 1)E MINISTE RIIS ERGA CLERU\1 (P. 1 , pp. 103-107).
33. Placentne tit suflicientes doctrina et directivac de ministeriis
erga Clerum?
COETUS DE PAROECIIS (P. 1, pp. 108-111).
34. Placetne quod dicatur ministerium parocciale esse proprium
C.M. (p. 108)?
35. Placetne quod dicatir paroecias missionaries pcrtinere ad
finem C. I. f p. 108j ?
36. Placetne quod dicatur paroecias missionarias pracferenclas
else paroeciis traditionalibus f p. 108)?
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COETUS DE MINISTERIIS E:RGA FILIAS CARITAT. i P. 1, pp. 112-122).
37. Placetnc tit Conventus Gencralis rogct Superiorem Gene-
ralem tit Director Generalis et Directores Provinciales norni-
nentur ad tempus ! p. 113)'
38. Placetnc tit requiratur consensus Directoris pro deputations
Sodalium ad ministeria erga Filias Caritatis (p. 113)?
39. Placetnc ut mutetur praescriptum art. 269, § I Const. ivcr-
hotenus ex Reg. Comm. XI, I I ), de abstinendo omnino
it directione religiosarum?
40. Placentnc ea quae dictintur in p. 113, 5 dc praeparandis
nostris ad ministeria pro onulihus religiosis alicuitrs rc-
grollls, etc.?
COETI'S DE APOSTOI.ATU I.AI CO R tTMt ,P. I, 123-132).
41. Utrum placeat tit in novis redigendis Constitutionibus prin-
cipium dare exprimatur: Laici sociandi suet nostris mini-
steriis tamquarn clcmenta activa illius apostolatus, quern
Concilium ipsis tribuit (p. 123)
42. Utrum placcant ca quac proponuntur de collaborations
cum Clero diocesano in apostolatu laicorum i pp. 123 et 127) ?
43. Utrum placeant ca quac proponuntur do cooperatiorle inter
Congregationem Missionis et Filias Caritatis in apostolatu
laicorum ^pp. 123 et 127)?
44. Utrum placcant ea quac proponuntur de directions et col-
laborations nostrarum Associationurn in ambittl parocciali,
dioecesano, nationali et internationali i pp. 129-30)?
45. Utrum placcant ea (Iuae proponuntur de fomento et accom-
modate renovatione Confraternitatum Mulierurn a Caritate
(pp. 130-132)'
46. Utrum placeant ca quae proponuntur do Associations Fi-
lial-um Mariae Immaculatac relate ad ministcria C.M.
p. 132)'
COE1't's DE INSTRuMtEN'I'IS CONIMII'NICATIONIS SOCIALIS
P. 1. pp. 133-140)1
47. Utrum suffiiccre videantur principia quac proponuntur:
a (Iuoad lormationem nostrorum (p. 134)'
b) quoad usurp instrumentorum cornrnun. socialis in regi-
mine interno C.M. )p. 134)?
r) (Iuoad corum usum in ministcriis C.M. pp. 134-135)?
4.11. Utrum placeant ca quae suggeruntur circa quandam evo-
Iutioncm cphemeridum a Congregations editarum (ppl 134-
135) ?
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COE'I'US DE SE411NARIIS \'IAIORInuS ( P. 1, 144-149).
49. Placetne quod dicitur in p. 144, 1: , Nostrum servitium.
amorem apportat >
50. Placetne tit tracteur de confratrihus qui degant et lahorent
in Seminario, cuius directionern non habeamus (p. 144. 5)?
COETUS DE SEMINARIIS r I INORIn(-s I P. 1. pp. 150-162).
5I . Placetne ut Seminaria C ongregationi coucredita sub qua-
cunque ex fin•mis expressis in fine p. 151 et in initio p. 152
ordinari possint?
52. Placentne tit suflicientia principia de educations in castitate
All fine p. 157;?
53. Placetne institutio Secretariattis de quo in fine p. 161?
COETUS DE UNIVERSITATIRUS I P. 1, pp. 163-167i.
54. Placeuic formttlatio muneris Praefecti studiorum ProVir1-
cialis (p. 165)'
COETIS DE (.OLLE(:IIS ET SC IIOLIS !P. I. pp. 168-178).
55. Placetne quod dicitur de evan,gelizatione pauperism tit cuius-
vis ordinis scholis ip. 169, 11, 2)?
COETUS DE SCIIOLASTICIS (P. II, pp. 1-68)1
56. Placentae ea quae in p. 13 dicuntur de educations vitae
affectivae?
57. Placentne ca quae proporntntur:
u) de ordine diei (p. 32, 9: cf. P. I. p. 48)?
b) do tirocinio p. 34, 12) ?
c) tie visitatione parentum (p. 34, 13)?
d) de voce activa Scholasticorum (p. 35, I5)?
e) de domihus stu(iorum (p. 53, 8)?
COETUS DE SENIINARIO INTERNO i P. 11, pp. 69-83).
58. Placetne uti sufliciens descriptio naturac formationis vin-
centianae (pp. 69-70) ?
59. Placentne ca quae proponuntur do compctentia Provincia-
rum in elaboranda ratione institutionis (pp. 70-71) ?
60. Placetne descriptio do obiecto Scininarii Interni !pp. 72-73)?
61. Inter formas diversas propositas pro Seminario Interno,
placetne:
forma prima pp. 74-75) ? v e I
b) forma secunda (pp. 75-78)? v c I
C) forma tertia pp. 78-80)
62. Placctnc spccialis forma institutionis pro illis qui acquisita
iam humana christianaque maturitate . in C:on,gregationern
vencrint P. 80)?
63. Placctnc tit unaquacque Provincia formam sui Scminarii
Intcrni determinet Ip. 74, 6, .\dnotat., et 6, a, .\dnotat.)?
64. Placetne tit duratio Scminarii Intcrni sit fp. 78, Fontcs 11, a):
a i unius anni? v c I
h i quorum annortim , sed separatim? v e I
11 (luorum annorum sine separations.
65. Placetic ut duratio Scminarii Intcrni relinquatur iudicio
uniuscuiusquc Provinciae (p. 74. 6, a, Adnotat.)'
66. Placctnc emissio vot)rum temporalium ^ p. 78, Fontes 11, b) ?
67. Si affirmative, placetnc:
(1) pro singulis annis usquc ad ci nissionem votorum per-
pCtuorum? V C I
h) ad tres annoy. ad normam (;oust. art. 161, § 5?
68. Placctnc tit Visitator haheat facultatem dispensandi a votis
tcmporalihus cf. P. 1. p. 47. De Visitatorlbus. -1)?
69. Si negative, placetnc tit fiant Bona Proposita novi generic
usque ad tempos profcssiorris pcrpetuae perdurantia?
70. Placctnc tit sit tuna tantum emissio votorum, et harc per-
petua:'
71. Si aflirnwtive, placetne:
a) tin immediate post Seminarium fiat.' v e I
b) tit postponatur ad tempos in quo I)irectori visum fue-
rit? vc1
c) tit postponatur usquc ad Sacrann Ordinationeni pro C:lc-
ricis, et ad tempos it C:onvcntu deterrninandum pro Fra-
trihus Coadiutorihus?
COETt•s I)F. 1'RATRInt ' S (:OADIUTORIRI s P. 11. pp. 84-88i.
72. Uttuin multiformi Fratrum C. promotioni aptc provideri
vidcator per ea quae proponuntur:
a) do corum institutions humana, Christiana, vincentiana et
professionali p. 8-1) .'
b) do novis cis assignandis nnuncrihus apostolicis p. 85)?
r) do revisions et recognitions corum status in Congrega-
tione p. 86, 4)?
73. Placentne ea quac desiderantur quoad Praclcctuin provin-
cialcm (p. 85, 6) ct Promotorcin vocationum (p. 84, 3) ad
statum 1 ' ratris ( oadiutoris?
74. Placentne ea quac proponuntur pro 1••ratribus Coadiuto-
ribus (p. 86):
a) quoad vocern ac tivam?
h) gttnad vocem passivam?
75. Placentne ea quac postulantur pro Fratrilnis (:oa(liutoribus
quoad regimen (:on,gre,gationis \Ii.sionis p. 86, IV, ) et 71)':
CoETus oF. Scitous .\ros•roLiCis P. II. pp. 90-105).
76. Placetne tit commendcntur Scholac Apostolicac (p. 90)?
77. Placctnc Lit Scholac Apostolicac accipere possint diversas
lirrrna s iam praevisas pro Seminariis \Iinorihus icf. P. 1,
ISI-152;'
78. Placetne tit etiarn :\dspirantes ad statum Fratrum Coadiu-
torum in nostris Scholis .\postolicis formatirnretn tam spi-
ritualcm quam intcllec tualcm accipiant?
79. Placctnc tit aliquod clementum magis specifictun missionis
vincentianae , prout invenittir postca ie.g., p. 96, VIII, 46
et 100 , 5, c), iam istis principiis ip. 90, 1. 3) et pr• incipiis
de vita spirituali i p. 92. III, 11) adiungatur?
80. Placetne hoc criterium admissionis, scilicet, valde gencrica
signa vocationis sacerdotalis et religiosac p. 92, II, 5)?
81. Placctnc institutio tinius tanturn magistr• i spiritiis pro nostris
scholis apostolicis (1). 92, 111, 12!'
82. Placetne Collaboratio, in nostris Scholis Apostolicis. Fra-
trunr (:oadiutorum et etiam laicoi•um i p. 95. 42; 101, 11, 7 ?
83. Placctnc in Scholis Apostolicis institutio alicuius Consilii
alinnnoruni (p. 96, 51; 100, 11, 2)
84. Placctnc tit in nostras Scholas Apostolicas admittantur etiam
alumni adspirantcs ad statum ( :Icri dioccesani vel ad alias
(:omrnunitatcs?
COETUS DE. PR O MOTiONE VOCATIONI' M { P. H, pp. 106-1 12).
85. Placctnc tit liahcattir norma quacdam generalis de promo-
tions vocationum pro nostra Congregations . ad rnentem
(),r, 2?
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86. Placetnc tit adiungantur alia media ad fovendas vocationes
p. 107-109) ?
C,OETt;s vr•. RE OECoNo iicA P. 11, pp. 113-118).
87. Placetnc nova formulatio muueris Oeconomi gencralis, pro-
vincialis et localis a Coctu de re occonomica facta?
88. Placetnc Ut Oeconomi :
a) « habeant plcnam responsabilitatem administrationis bo-
norum temporalium , etc. » T. 113, A, 11) et please assu-
mantur in administrationem et gubcrnium domus vel
Provinciac vel Congregationis (p. 11:3, A, III).?
b) semper intersint, et ctun suflragio , Consilio respective
Generali, Provinciali et locali p. 115-116)?
89. Placetne tit Oecouoinus Provincialis:
a) contractus omnes subscribere debeat (p. 115)?
b) << bona Provinciac universa >> administret (p. 115) ?
c) possit ex iure suo inquirers circa omnes res oeconornicas
dornorum lp. 116)?
d) possit, de rnandato Visitatoris , inquirere circa oinnes res
oeconomicas dornorum i p. 116)'
90. Placetne It Visitator ad suam discretionem possit asportare
etiam bona patrimonialia c quacurnque domo, quaudo non




PROV. G. To ► .oSANA. Congress-us de MMissiwubus internis 11-12
iulii 1967).
Revenus en France respirer l'air natal et refairc leur sante
parfois ties eprouvee apr&s de longues annees d'absence., till
groupe de nos missionnaircs, douze de Madagascar et deux
d'Iran, ont voulu profiter de leur conge pour trailer entre cux,
sous le regard paternel des Visiteurs de Madagascar, "Toulouse
et Paris, de questions interessant la Mission en general et leur
apostolat missionnaire en particulierl
Le projet dune reunion, lance par la Sous commission
des missions, approuve par les troy Visitcurs ci-dessus men-
tionnes, aide par ('Oeuvre du Bicnheureux Perboyre, a pris
corps les II et 12 juillet daps I'hospitaliere maison du Visiteur
de Toulouse!
Que fut cette reunion? Quel flit le theme des debats? \ous
laissons a d'autres le soin de le raconter en detail.
I)isons seulement qu'il fut question des relations souhatta-
bles entrc Ics Provinces-metes et les missions a elles confiees,
gu'il s'agisse de relations stir le plan personnel oil stir le. plan
apostolat. Le Secretariat general de la Pastorale potirra sans
dome favoriser cette cooperation it toils les etages.
On a aussi traite du parrainage et jumelage. Pont- les ren-
dre cffectifs, vraiment ellicaces, it faudrait d'abord y sensibiliser
les confreres et les maisons des provinces de France. On pourrait
partir d'tin jumelage spirituel et moral pail financier, scion les
possibilites.
Pour l'accueil et le sejour des missionnaires en conge, on
souhaite leur prise en charge par Ies Visitcurs de France et par
telle on telle maison choisic librement par les a Peres mission-
naires >>, avec on plan de repos, ('information et do recyclage.
En plus de l'aide spirituelle, morale ct financiere, les pores
attendent des renfi its en personnel all titre de « fidci donurn >>.
Enfin pour repondre a ('adage, toujours vrai: a ignoti Walla
cupido », 11 a semble tres utile qu'unc plaquctte illllStl-eC Soil
all plus tin preparee et largement distribucc pour faire connaitre
nos missions et nos missionnaires; leers travaux et lettrs peines
comme aussi les charges financieres parlois fort lourdes gill
frcinent (cur apostolat.
En dchors des divers carrefinurs on ces problemes furent
etudies, it fact signaler deux temoignages missionnaires: l'un
dune Soeur Blanche du Cal. I.avigeric, I'autre d'un semina-
riste de la Mission.
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Le premier, celui de la Socur Blanche, temoignait de la
presence missionnaire en pays d'Islam: Tunisie et Algcrie. Dares
ces pays ou I'Eglise apres avoir perdu tout appui humain et
materiel (les 9 llle des chretiens out dfi partir. les biens d'Eglise,
y compris les edifices du culte. out ete en tna)eure partie natio-
nalises, ainsi en Tunisie sur 178 eglises ou chapelles, 17.4 ont
ete confisquecs), ne peut plus comptcr Clue sur une presence
de devouernent, de cooperation culturelle et morale, parfois
tres humble, en un mot sur la pratique de la charite la plus
desinteressee. C"est son soul moyen d'apostolat. Moyer pauvre
aux yeux des hommes, tres riche aux veux de Dieu.
Le second temoignage, celtti de Bernard Lefevre, parti au
titre de la cooperation, a M^ladagascar, portait surtout slit, la
valour contagieuse, si l'on peat dire, de 1'experience mission-
naire. En termes tres simples mail saisissants, it noun a revele
comment en se devouant lui-merne, a titre d'enseignant dans
Ics ecoles du sud de Madagascar, it avait senti naitre en lui une
vocation missionnaire, qu'il n'avait pas en venant dans l'Ile
Rouge.
Apres deux fours de dialogue enrichissant, do projets et
de priere commune, dont tine Messe concelebrec avec Mon-
seigneur Saint-Gaudens, auxiliaire de 1'Archeveque de Toulouse,
nos missionnaires out quitte Toulouse pour la cite mariale de
Lourdes.
Nul doute quo lour pelerinage fut avant tout un pelerinage
d'actions de graces. Its out rcmerciC Notre Dame pour sa ma-
tcrncllc protection et son aide dans la conquete des Ames. Avec
lours missions. ils Iui out aussi confie lours projets et leer re-
solution de continuer a se dcvouer genercuscmcnt a l'Evange-
lisation du monde, surtout des petits et des pauvres scion lour
vocation de fill de Saint Vincent, assures desormais, it fact I'
esperer, do la cooperation et de 1'entraide de leurs confreres
do France.
PROV. ITALICA T. uRINLNSts, In memoriam G. Goc7CH1, C.M.
' 1880-19661 ^ .
Supcriore anno, de Sodalis obitu notitiain referentest, pronliserannts uos
de ipso necrologicam notulam essc cdiutros. t )uod infra lacimus. ex ad rent
nuperrinte t\pis data relatiunc. nonnulla excerpts lectori pracbcntes;.
Era, da un mezzo secolo a questa parte, uno dci Missio-
nari put conosciuti, dentro e fuori della Congregazione.
t G. GoCCIn, natus "l'aurini die 20-1-1880, ac in Gongrega-
gatione receptus die 8-IX-1895, pie ad Dominunt remigravit die 7-\'-1966.
(:f. VtxcEN rJ ANA . X ;1966) 126.
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l,'avcr preso parte attiva. quasi sempre in quality di Se-
gretario, a piu d'un'Assemblca Generale, gli aveva offerto l'oc-
casionc di incontrarsi e di simpatizzare con moltissitni Confra-
telli. Ma giy prima dclle Assembles it suo nome era largamente
noto, in C omunity e fuori, perche dagli anni del primo dopo-
guerra figurava sulla tcstata degli Otto volumi del grande (m-
mencarirron in Codicem Juris Canonici. Quanti sacerdoti furono
iniziati alla conoscenza del Diritto Canonico fe della Tcologia
Morale', dal magistero, verbale c scritto, del professor Cocchi!
Dell'autentico Maestro possedeva la passione inesausta, la
preparazione accurata, ]'ability chiarificatrice. 1.'impegno di-
dattico fit iI principals dclla sua Itinga esistenza; ma non gli
impedi di esserc inoltre predicatore costanternente sulla brec-
cia, confessore d'ogni categoria di persone, direttore di spirito
e consigliere particolarmente apprezzato.
Professors di diritto e di tcologia, dottore collegiato, giu-
dice di tribunali ecclesiastics, superiore locale e provinciale in
comunity, visitatore di altri istituti religiosi, autore di trattati
scolastici, scrittore di articoli c redattore di voci su pubhlica-
zioni teologiclte e giuridiche specializzate, membro di commis-
sioni di studio e d'esami: questi ed altri autorevoli incarichi
e titoli avuti via via dal P. Cocchi nei 61 anni della sua vita
saccrdotale potrehbero suggcrire, a chi non I'ha conosciuto di
persona, l'immagine d'un uomo austero e severo, tutto preso
dai suoi impegni c fastidi, riservato, distaccato...
Era invece 1'uomo piu accostabile e af7abile del mondo:
estroverso, cordiale, sonridente, esuherante, a volte perf]no
esplosivo.
Sacerdotalis ministerii primordia.
<c 20 dicembre 1902: giorno della mia ordinazione saccrdo-
talc: it pile bel di! 0 giorno di ,ra.ie divine! (.he it luo ricordo nil'
richiami per sempre l'antor di Cesie! /! mio cuore ? streltn per ricenerri,
o Cesic: ma it Vostro e largo perche to nil' ci cases dentro. In Vol voglio
uiuere, con Voi e per I'oi ague ».
u 21 dicembre 1902: Prima :Ilessa, celebrata alts ore 7,15, assi-
stila dal signor Parodi. serrita da fir. Biarnino e fr. Parolini : it primo
cu diedi la Comunione In i! /I. Bona: in presbiterto era presence 11 signor
I)'Isengard. alomentn stupendo, in cut non pocei trattenere le la,grime.
quello in cui la prima aolta dissi : Introiho ad Altare Dei ; similmente
a! punto delta Consacrazione! Quid retribuam Domino pro gralia ista? ».
Superflo ogni commento alle note con le quali it neo-saccr-
dote giovanissimo (gli mancava un mese a compile i 23 an ni!^
ha fissato sulla pagina it ricordo di quei due giorni cos, decisivi
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per tutta la sua vita. Potc godcrsi Ic primizie del suo sacer-
dozio seguitando serenamente it Corso teologico, terminato ai
primi di luglio del 1903.
Professor in domo Genuensi.
Intanto ]a casa nostra di Genova aveva chiesto di anno-
verare tra i docenti del suo Collegio Brignole Sale Negroni per
le missioni estere l'ormai affcrmato signor Cocchi. Chc infatti
vi fu dcstinato nel 1908: o Il 26 otlobre sono partito per Genova done
mi hanno traslocato. Ho of"rto a Dio it sacrificio di lasciar Sarzana,
e sono renuto qua mettendomi nelle mani del Signore: fiat voluntas Tua!... >>.
11 tono e di un rassegnato, non d'un entusiasta. 11 quinquennio
trascorso a Sarzana to aveva affezionato all'ambicnte. l)opo
tutto, era it suo lustro di sacerdozio. Le prime espcricnze e sod-
disfazioni procurategli dall'insegnamento, dal ministero sul pul-
pito e in confessionale, dall'esplicazione delle sue migliori capa-
citor, non le potra dimenticare piu.
Dal 1914 in poi l'impegno della scuola si fa di gran lunga
piii assillante, anche perclre piii importanti sono le materie di
insegnamento: teologia morale e diritto canonico. Percii> scrive
nel ritiro d'ottobre 1915: << Preparare bene col massimo impegno le
pie lezioni, trattandosi di formare apostoli >>. Per tin momento ha
temuto che, ad allontanarlo nuovamente dalla sua attivita di-
dattica, dovcsse arrivargli addosso la chiamata alle armi, essendo
allora scoppiata la Grande Guerra. Ma due giorni prima delta
fine del 1915 gli pcrvicne la dispensa dal servizio militare, e
per lui tutto ritorna alla normalita.
La normalita significa: ogni giorno feriale, lczione ai suoi
chierici in mattinata, al porneriggio confessions in vari istituti
religiosi genovesi ; nelle festc prcdicazione e confessione dove lo
mandano. La guerra impedisce le missioni ma non gli Eser-
cizi, c lui si prodiga nel dettarne tin po' dovunque. 11 conto
dcllc prediche aumenta: alla fine del 1918 raggiungc it quarto
migliaio. Quando non predica da solo, ha cura di annotare it
nome del cornpagno: cosi vediamo affacciarsi dalle pagine del
suo o giornale >> le figure indimenticabili dci Padri Manzella,
Cunietti, Rossi Luigi, Slollo A'Iclchiorre c Vincenzo, Ramella
Lazaro, Pradotto, Morino Giuseppe e Giovanni, Rossello Lo-
renzo e Giuseppe, Fasano, Gavotti, Curbis, Fazio, Tonello,
Giachino... A volte segnala it numero degli uditori; spesso dice
t'esito della predicazione: bene, optime, peroptime, entusiasmo!
triorfo!...; o invece: benino, cosi cosi, poco frutto.
Naturalmente non poteva mancare chi to tacciasse di ec-
cessiva dispersione di furze e di tempo a discapito della scuola,
principale sua mansione. A muovcrgli un tale appunto non pen-
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savano di certo i suoi allievi, tanto evidente appariva loro ogni
volta it << massimo impegno » the s'era proposto nella prepara-
zione scrupolosa d'ogni lezionc: si sa the anche pit tardi, quau-
do oramai sapeva a memoria (Ia sua formidabile rnemoria ! )
tutti i canoni del Codex Juris Canonici e tanti « casi di 'I'eologia
Morale, it prof. Cocchi non trascuro rnai una prcparazionc im-
mediata. Comunque, qualcuno ci fu, nei primi anni d'insegna-
mento del Cocchi a Genova, the lo accuso di insufliciente de-
dizione didattica; e fu anche per tacitare definitivamente questi
improvvidi mormoratori the egli si decise ed accinse a compi-
]are, proprio sully base delle sue lezioni di Diritto, un completo
C.ommentarium in codicem Juris canonici, in otto volumi: impresa
poderosa, da lui condotta a buon termiue net giro di cinque anni,
tra it 1919 c it 1924. L'editore torinese Marietti stampo it la-
voro, uno dei primi del genere; le rivistc specializzate tie rile-
varono a le singolari dati di chiarezza, di equilibrio, di comple-
tezza »; ottima accoglienza gli feccro i Seminari e le Curie;
e lc edizioni Si susscguirono fino alla sesta.
Da allora ebbe inizio la vasta fama del Cocchi come cano-
nista a lc sue valorizzazioni per nuovi impegni di lavoro. No-
minato esaminatorc e giudice prosinodale, prese partc semprc
piii assidua a processi canonici nei Tribunale ecclesiastico di
Genova (e poi anche di Lugano, Torino, ccc.), specializzandosi
ncl diritto matrimoniale, parrocchiale e religioso. Di vane Co-
munita compose, revisiono, aggiorno Regole e Costituzioni.
Partecipo a Commissioni e Congressi concernenti la sua inate-
ria. Redasse articoli per << voci >> di Diritto Canonico in l;nci-
clopedie. L'Almo Collegio Teologico S. Tommaso d'Aquino lo
voile suo Dottore Collcgiato.
Durante it Ritiro del 1930, rilevando d'aver eompiuto i
cinquant'anni (scherzosamente diceva: (< Incomincio a vedere
Abramo!... >>), rivolge al Signore un caloroso ritigraziamento
<< per gli innumerevoli benehcii riccvuti >> c risolve di conside-
rare bent d'ora innanzi the a la mia vita orainai a sul lramonto )>:
non pensava certo the siffatto... tramonto sarebbe durato la
bcllezza di trentasci anni.
In rcalta raggiungeva allora la stupenda maturity the
avrebbe messo a disposizione delta prediletta Comunita in man-
sioni direttive ed esecutive di maggior responsabilita. Fit infatti
eletto, nei 1931, deputato delta provincia di Torino all'Assem-
blea Generale di Parigi, dove lo vollero Segretario: la pron-
tezza e precisione dei suoi interventi orali c dei suoi verbali
scritti (in quel suo Latino facile c disinvolto) gli meritarono una
vera popolarita presso tutti i Padri dell'asscmblca. Tomato a




La Comunith gli afido, net 1947, it govern() della pro-
vincia di Torino.
11 lavoro posthellico di ricostruzione e ripresa, fcliccmcntc
avviato dal P. Cocchi a Genova, doveva estendersi alle altrc
case nostre. Chi si meraviglio a tutta prima perche on impc-
gno cosi grave c gravoso venisse accollato a tin superiore ses-
santasettenne. ctovette presto ricredcrsi net vedere all'opera quel-
l'uomo, anziano si e tin po' appesantito, ma ancora cosi vigo-
roso e dinamico, cos! pronto aII'entusiasmo e all'ottimismo.
apcrto alle novity, vicinissimo ai giovani.
A capodanno del 1948 la rivista provincials < Gioventir
Vincenziana » recava in prima pagina i] saluto del nuovo Vi-
sitatorc: « Lo spirito e le opere del Santo Fondatore si rivelano o'ni
giorno put utili e attual1 . in continua ascesa aed esterrs one. Beall' dunyue
coloro the si arruolano sotto it vessillo di San Vincenzo! 0 gioz,ani di
huona rolonta, serrate le nostre file, accrescele i voslri meriti, aunientale
it rostro numero!... ».
11 problcina del rcclutamento delle uuovc leve attirb sir-
Into la sua cura. I)isse e scrisse the la cola Scuola Apostolica
di Scarnafigi non poteva piii bastare. Si interesso vivamentc
all'apertura di quella di Verona, inaugurata poi uflicialmente
ncl 1951.
Accetto coraggiosamente la proposta the anche ]a pro-
vincia piemontese assumesse responsahility parrocchiali; e cos!
durante it suo sessennio di governo incominciarono a funzio-
le nostre parrocchie di \lilano 11952) e di Cagliari 1953), cn-
trambe intitolate alla Madonna della \ledaglia Miracolosa
(come giy la nostra chiesa nuova di Sassari costruita, con I'ap-
poggio di Lui, nell'Anno Santo 1950).
Tipicamente sua fu inoltre l'iniziativa dci a convegni di
categoria o tra confratelli della provincia. Pei-66 nellagosto del
1949 it Seminario San Vincenzo di Torino accolsc i Superiori
di tune le case e poi i 1)irettori di Missions. Nel luglio del 1953
indisse e presiedette it raduno dei nostri \lissionanti f cinquanta
esattamente) a (:astelgandollb, svolgendovi egli stesso una ap-
plaudita Rclazione sit a Scicnza morale c giuridica del predi-
cators ».
Net scttcmbrc del 1950 avcva guidato pcrsonalmcntc in
pcllcgrinaggio a Roma per l'acquisto del Giubileo una folta
rappresentanza dellc nostre opere: un centinaio di partecipanti,
tra Missionari e Suore, Dame delta Clarity e Figlie di Maria.
Allo stesso anuo giubilare risale la trasformazione (la lui voluta
di a Gioventir Vincenziana » (da oltre tin decennio voce Belle
sole case di fbrmazione) nell'attuale a Vita Vincenziana » : or-
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gano di informaziorre e di collegarnento per l'attivita dell'in-
tera provincia. I,'operazione gli riusci, grazie soprattutto al-
I'apporto di a Cooperazione Vincenziana >>, la provvidenziale
istituzione fondata dal tenacc P. Gaetano 1)e Giorgi e vigo-
rosamente sostenuta da Padre Cocchi.
A rileggere oggi le annate di quel modesto ma sempre
accurato hollettino, sarebbe possibile ricostruire Ia storia del
nostro dopoguerra, ricco di tante vicende c imprese, parecchic
delle quali hanno avuto Lui come protagonista o pioniere. La
seconda parte dell'annata 1952 reca la cronaca particolareggiata
Belle feste indette qua e la per solennizzarc it suo 50° di sacer-
dozio. Quelle svoltesi in gitigno a Torino adunarono attorno
at visitatorc folte rappresentanze di tutti i gruppi vincenziani
a lui facenti capo, comprcsi i prediletti Apostolini; dopo it van-
gelo (fella M4essa giubilare, it festeggiato stesso per impedire
the altro oratore si mettesse a facgli it... panegirico - tennc una
dotta omilia, commossa anche Sc rigorosamente impersonate,
sul « sacerdozio santificatore e sac rificatore ».
Non gli fu possibile, invccc. sfuggire it temuto quanta me-
ritato elogio pubblico, net hrglio seguentc; quando cioi^ nella
sua» Genova si abbinio la festa di San Vincenzo alla cclcbra-
zione del 50° di P. (:occhi. L'arcivescovo di Genova in persona,
mops. Giuseppe Sirs. suo fedelissimo ex allievo, voile onorare
con l'assistenza pontificate, la Messa del festeggiato; e at Van-
gelo sail it pttlpito per pronunciare una splendida omilia sulk
dimensioni evangcliche >> del saccrdozio, facendone prima la
applicazione alla figura e opera di San Vincenzo, c poi at « ca-
rissimo nostro signor Cocchi, da cinquant'anni vero e dcgno
sacerdote religioso secondo it cuore di Dio e secondo to spirito
di san Vincenzo de' Paoli »: tie esalto i meriti di professore
c scrittorc, di predicator( c superiore, le virtu di sincero screno
sorridente ottimismo, i servizi insigni resi alla Chiesa soprat-
tutto con la formazione d'una folta schiera di sacerdoti, con la
pubblicazionc del Commenlariuni in Codicen: juris canonici, con la
predicazione assidua ed ellicace delta Parola di Dio.
I n quell'occasione fu anchc data Icttura delta lettera, firmata
dal card Fumasoni Biondi e controfirmata da monsignor (elso
Costantini. rispettivamente Pretetto e Segretario delta Sacra
(:ongregazione di Propaganda Fide; nella quale era detto fra
1'altro: a In talc circostanza Ella rivedra attorno alla Sua per-
sona molti dei cars giovani verso i quali ha prodigato, come
maestro illustre ed educatore inctimenticabilc, i Suoi tesori di
mente a di cuore; a maggiore incremento del Collcgio Ella Ira
prodigato persino i propri Beni personals; sotto la Sua saggia
e prudente direzione it (:ollegio ha continuato a goderc Iarga
stima sia da parte degli ()rdinari come da parte di questo sacro
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Dicastero »; e percib gli si mandavano vivi ringraziamenti, sin-
ceri auguri, effuse benedizioni. A nome degli ex allievi ame-
ricani gli strive da Scranton monsignor G. Madden: <, Noi
lacciamo parte di quella catena aurea studentesca brignoliua the
circonda it mondo e oggi arriva a stringcrsi attorno al cuore
del signor Cocchi giubilante; riconoscenti con immenso entu-
siasmo a Dio the ci ha dato in Lei it professors piu insigne, man-
diamo congratulazioni per i 50 anni riempiti col lavoro piis
bello possibile: qucllo di fare altri Cristi...
:\uguri. applausi c regali furono presentati al festeggiato;
durante l'agape it aterna rallegrata da ben 140 coninicnsali ; at
quali Padre Cocchi rivolse infine cordialissimc parole di rin-
graziamento.
Regulis Officiorum incumbit revisendis.
Esattamcnte un anno dopo quelle tests giubilari ebbe ter-
mine per it P. Cocclri l'incarico sessennale di governare la pro-
vincia di Torino. La (omunita voile ancora mettere a frutto
le grandi capacity ed esperienze del venerando confratello set-
tantatreenne chiamandolo a Parigi, in Casa Madre, per coordi-
nare e completare I'aggiornamento dellc Regulae officiorunt.
Si miss all'opera con fervida alacrity ne.1 settembre del
1953: felici i Superiori maggiori d'averlo compagno sereno c
brioso. fclicissimo lui di pater soggiornare nella sedc centrale
della Congregazione, accanto alle piu alte autority e alle piu
insigni reliquie del vincenzianesimo. Doveva essere un soggiorno
piii lungo degli antecedcnti, quaudo vi si era recato per le As-
sernblee gencrali c in occasione dell'adattamento al 1)iritto
C:anonico Belle Costituzioni nostre e delle Figlic della Carity.
Poche settimane dopo l'insediarnento nella capitals francese,
prese parse al Ritiro annuale di comunita presicduto dallo stesso
Padre Generale; ne usci edificato, con propositi come questo:
u Deco premurarmi the tutte le mie aziani interne ed esterne siano lali
da poter venire scritte in libro aitae >>.
Lavoro Bodo, e pots presentare le site conclusioni entro
I'anno concordato. \el settembre del 1954. percid, fete ritorno
in Italia. Trovo sistemazione tranquilla nella casa di C:hiavari.
Durante gli Esercizi ci III la visita canonica del Padre Ferdi-
nando Tasso, sun successors alla testa della Provincia; gli fete
con semplicita la sua Comunicazione. definendola poi o feli-
cissima n.
Extremus vitae cursus.
Ritorno, < allegro come tin fanciullo secondo la stia
stcssa espressione), alla predicazione spicciola e al ministero
Belle confessioni. II 1955 fu contrassegnato dally celebrazione
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del Sessantesimo di Vocazionc a dalla partecipazione all'As-
semblea generate di Parigi; da dove fete nuovamente ritorno
a Chiavari, con l'incarico di aggiungere alle attivita di zelo
l'insegnamento delta Morale c del 1)iritto ai chierici del (:oI-
legio Rrignole Sale. La spola the cosi inizio a fare quasi quo-
tidianamente fra (:hiavari c Genova, it 75 anni suonati, to (Ii-
vertiva anziche pesargli.
Alla fine del 1962 non si lascia sfuggirc la ricorrenza (let
sun Sessantesimo di sacerdozio. Per l'oecasione it cardinal Siri
manda at mio taro padre Cocchi > tin autografo per dirsi
spiritualmentc presente alla celebrazione del fausto giubitco
o con i'animo dell'antico memore grato alunno, it quale prega
per la Sua conservazione e La hencdice con tutto it cuore >>;
l'on.mo Padre Slattery gli strive tin Itingo messaggio, ricor-
dando Ic benenrcrenzc svariate del a caro confratelto sempre
ti'dete agli insegnarnenti c alto spirito di San Vincenzo >>; 1'cx
allievo Padre Nazareno Pabbretti, O.E.M., esprimendogli o tut-
ta la gratitudine liliale e sacerdotate del cuore o, gli confessa:
0 1)ebbo a Lei tante cose belle, chiare, cristiane >.
Pochi mesi dopo decise di accettare finalmente fa 83 anni!)
I'invito ripetutamente rivoltogli dagli ex hrignolini americani a
recarsi ria aerea negli Stati Uniti per visitare vane localitit dove
risiedesse, come Vescovo o Parroco o Rcttore, qualche sun an-
tico alunno. Si vesti disinvoltamente in rler4'y7nan, salt giuhilantc
sull'aereo, atterri> it Scranton Pennsylvania) dov'erano ad ac-
coglierlo monsignor Madden, Padre Trozzolilto ed attn . Lo
festeggiarono o come tin papa o, scarrozzandolo qua c la con
immensa soddisfazione sua e degli ospiti.
At ritorno in patria c precisarnente a Genova, ove fit no-
minato Assistente di casal, non finiva di raccontare episodi
interessantissimi di quella straordinaria passeggiata net luovo
\londo. Qualcuno ritennc the it vencrando Missionario consi-
derasse quel viaggio come it suo o canto (let cigno o, come till
.\'1111r dinddis...: ed chile anche l'ingenuita di scrivergliclo. Nc
ricevette una risposta assolutamente inattesa: l'indomito vecchio
contava di solennizzare it suo Settantesimo di Vocazione, net
settemhre del 1965, con till bet viaggio in auto in compagnia
del fratello cavalier Giorgio attraverso to Svizzera a la Prancia,
progetto che, infatti, puntualmente si avveri).
Non pots invecc attuare 1'ultimo suo desiderio: quella di
recarsi ancora in America a presiederc Ic solenni feste indctte
per cclebrare it \\V di saccrdozio di monsignor Carlo Plauchc,
it New Orleans, per it Natale del 1965. Una indisposizione dcl-
I'invitante fete rinviare it programma alla Pasqua del 1966:
ma a quella data it grande invitato era costretto at letto dal
male the till mese (lop) doveva stroncarsai la robustissima fibra.
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Le sue ultimo settimane di vita furono trascorse in una
stanza dclla clinica cc Villa Azzurra > di Rapallo, dove egli
aveva preso da tempo l'abitudine di recarsi di tanto in tanto,
quarulo non si sentiva bene. per visite e cure. La diflicolta di
alimentarsi gli impedi ogni ulteriore recupero di f< rze. Si ar-
rese davanti ai prodrorni ormai evidenti (lell'approssimarsi delta
fine. Iniziandosi it mese mariano, 1'antico fcdelissimo devoto
Bella Madonna Immacolata e Addolorata voile disporsi sere-
namente alla partenza per it viaggio estrerno. i'ece la sua con-
lessione gencrale al Superiore, e ne ricevette i conforti religiosi.
Alle ore 13 (lei 7 maggio 1966, in giorno di sabato come sempre
aveva chiesto nella preghiera. si spense in per£etta pace.
Le ultime parole da lui pronunciate furono: a Come soon
slanco! >>.
L;nanimc 11 cordoglio, in Comunita e fuori, the segtu la
notizia della sua Santa fine. Al fratello Giorgio e alle sorelle
Vittoria c Giulia pervennero da ogni partc condoglianze vi-
vissime, soprattutto in occasione dei solenni funcrali svoltisi
prima a Genova e poi a Torino, clove la salma di Lui venue
sepolta nella tomba (lei Missionari.
Multos ad iustitiam erudivit.
Commossi dispacci di partecipazione at lotto delta rostra
Provincia arrivarono da parte di Superiori c Confratelli, di
Presuli ed ex brignolini, di perritenti ed amici di Lui. La ca-
rattcristica piu concordernente rilevata nella figura ed opera
dello Scomparso ('ovviamente quella chc si riferisce al suo in-
segnamento: Maestro di vita c di vcrita, Professore incompa-
rabile e indimenticabile, Guida sicura at sapere e alla virtii...
Dal canto suo it Padre Giorgio Stella, superiore della casa di
Genova, sul ricordino firnebre di P. Cocchi fete stampare la
base biblica: o Qui ad justitiam erudiunt mtltos, quasi slellae in per-
petuas aelernilates Jul;ebunl >> ' 1)n:vtt•;t.e, 12, 3).
Raramente, crediamo, di questo cclebre motto profetico
i stata avanzata applicazionc piic approfondita. Chi piii del
compianto Padre Cocchi ha avuto genie da amntaestrare? Salisse
in cattedra o Sul pulpito, sedesse in confessionals o alto scrittoio,
egli era sempre c dovunque e per chiunque, anzitutto, it Mac-
stro. L'innato istinto, it costante aggiornamento, la espericnza
inuguagliahile to consacrarono a quella a missione >> (hirata oltre
un sessantennio. Chi gli fu discepolo, tie rimase un ammiratore:
chi non to ha mai sentito parlare, puo farsi un'idea delle sue mi-
rahili doti didattichc sfogliando it suo famoso Cnmmentariunr in
(ndicem J. C., leggendo articoli suoi o sue a sentenzc >), o anchc
le sue Icttere c prediclre.
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Era tanto Icdele alla sostanza della dottrina tradizionale
quanto originale e spigliato nella forma. I suoi scolari, i peni-
tenti. gli uditori, i lettori suoi, letteralmente sparsi su tutta la
faccia della terra, gliene sono grati, per sempre. Saranno essi
stessi la sua Julgente corona nell'elernilh.
Cos'altro insegno Padre Cocchi se non norme di retto com-
portameuto etico e ascetico, regole di sapienza giuridica cristia-
namente intesa: ad justitiam' Dopo qualche incertezza iniziale,
si fermo al Diritto canonico, alla Teologia Morale e Spirituale;
scomparendovi it suo elemento, it filone aureo dal quale cavare
quanto gli serviva per la scuola vera e propria, per la predica-
zione, per le. confessioni, per it governo Belle persone e case
religiose, per I'amministrazione della giustizia ecclesiastica. Non
to interessavano altri rami della cultura. ne scientilica ne lette-
raria e nemmeuo artistica. Era questo, induhhiamente, it suo
limite. Riteniamo segno di saggezza in Lui I'essersi saputo man-
tenerc net cameo di studio a Lui piu congenialc, c prova di
alta virtu l'averlo coltivato a Tondo lino alla fine. In compenso
ne trasse gli strumenti per mettere in atto, a vantaggio di innu-
merevoli anime. la sua inesaurihile capacity e volonta di lavoro.
Davvero ci voleva la morte per strappargli di hocca una parola
the mai gli udimmo pronunciare in vita: « come sono stanco! >>.
lddio gli dia l'etcrno riposo!
Sassari, 7 mag io 1967, prima anniversario delta situ morte.
N. GuLDETTI, C.M.
.Innali della .N issione. LXXIV, 1967, 182-205).
GENOVA. - Domus Cougregationis. a S. Card. Durazzo (' 1667) aedificata. in
qua 1). Cocchi per Iongos annns profesoris ac Superinris munere functus est.
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PROV. VENEZUEL.AN... - Pius o bitus L. E. SCE'DERO, (:.M. 1 1910-
1967).
Caracas 17 de julio de 1967.
M. 11. P. William Slattery C.M. Sup. General.
Kcnl;t.
La ,,,rae is del Seimr ten siempre con nosolros!
\1. 1-1. Padre: Cumplo con el doloroso defier de informarle
que el dia 14 de este Ines fallvc16 el P. Luis Esct' DF.RO a los 58
anos de edad v -10 de vocacicin . Su mucrte ha ocurrido en la
Casa Central de Madrid.
Le enviamos utgentemcnte a Madrid porquc el medico
exigfa Sc le practicara inmediatamente operacitin del pfloro,
ya que no podia corner nada.. demas ' e•sto era to peor, le dia-
gnosticaba cancer en el cstomago . Esta fuc la razon para que
nos decidieramos a enviarlo a Madrid, pensando que alli le
podrian proporcionar mejores cuidados en el proccso post-opc-
ratorio, ya qu - en la Clinica de La Milagrosa cstan nuestras
Hermanas . Pero al parecer cl mal estaba demasiado adelantado.
El P. I:scudcro fue sic rnpre tin Misionero muy amante
de la Congregaciun. Poscia estupendas cualidades Para el di-
bujo y lit pintura y de ello nos ha dejado el recuerdo en arias
iglesias nuestras y do otras Conuutidades por cl decoradas. hue
de los que Ilegaron it Venezuela en lit primera bola de la Pro-
viucia, trabajando en varias partes sin gtte la inc•lemencia del
clima y lit incomodidad do las deficiencias In arredraran. I:spc-
ramos que desde la \Iisicin del cielo rueguc poi nosotros.
Con los mas respetuosos sentimientos de surnision quedo




fins obilu' 1'. L :IiAVARRI , C.M.
Vice-Province of Cuttack has been deprived of one the
very active missionaries that have worked in it since its hegi-
ning fiturty five years ago.
Ycrterday, the 17 th of September, Rev Pr. F. Echavarri
was laid down in it tomb.
He had been horn in the Northern Vase region ofSpain 58 ye-
ars ago. He has worked in the Mission fin- 30 year s: his first 16
years among the scheduled classes of Kattioga areas; then for
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14 years in Raikia region , dealing mainly with adivasis. In both
areas he worked much and well; he loved his sheep and was lo-
ved by them indeed.
Those fifteen hundred Christians representing his whole
flock,. who yesterday in sigh and tears were present at his solemn
funeral, are the best witnesses of the affection and love they
felt for Fr. Echavarri.
His Lordship Bishop 'l'obar, C.M., Very Rev Fr Vice-
Provincial and above 20 Fathers and Brothers plus a good num-
ber of Sisters joined in the mournful burial service.
From the first days, we the Vincentians began to work in
the Mission of Cuttack 45 years ago - I have seen many young
Fathers passing away, falling most of them, in the front lines,
but no one has ever been wept as much ad our Fr. Echavarri.
His qualities: Physically he was of strong constitution. but
his mind, heart and zeal were no less strong, otherwise he would
have never worked as much and so well as he did. He reaped
it good harvest also after hard toiling.
He was also of social character with both his confreres and
Christians, and even with non-christians.
He was jolly, patient. pious... yet he had to test the bitter-
ness of calomny from it handful of ingratefiul voting men. His
virtue has been also tried by a full year painful illness of an
internal cancer of which he made good use by bearing it pa-
tiently and cheerfully. He is gone now to take a well deserved
rest. R.I.P.).





















N.B. - Qui supra elenchus, notitiis constat a Revv. Visitatoribus ac
Vicevisitatoribus oblatis : quibus, proinde, gratum habemus
animum.
VINCENTIANA ephemeris , Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis . Romae , die 1 novembris 1967
P. DULAU, C.M., Secr. Gm.
Director ac sponsor : A. COPPO, C.M.
Autorizzazione del Tribunale di Roma , 18 novembre 1968 , n. 9492
Arti Graflehe Fratelli Palombi - Roma - Via del Gracchi , 181-185
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